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Señores miembros del Jurado: dando cumplimiento a las normas del
Reglamento de elaboración y sustentación de Tesis de la Facultad de Educación,
sección de Postgrado de la Universidad “Cesar Vallejo”, para elaborar la tesis de
Maestría en Educación con mención en Psicología Educativa, presentamos el
trabajo de investigación cuasi experimental denominado: Estrategias Lúdicas en
el Aprendizaje de las Matemática en los niños de 4 años de la I.E. “Toribio
Rodríguez de Mendoza” Nº 115, El Agustino – Lima 2012. En el presente trabajo
damos a conocer la importancia de las estrategias lúdicas y su influencia en el
aprendizaje de las matemáticas en los niños de inicial.
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y




El principal objetivo de esta investigación es establecer la influencia de las
estrategias lúdicas en el aprendizaje de las matemáticas.
El estudio se enmarca dentro de una investigación cuasi experimental en
donde se ha tomado dos grupos, uno experimental y otro grupo de control, lo
cuales por medio de la aplicación de sesiones de aprendizajes hemos establecido
como las variables guardan influencia una con la otra.
En el grupo experimental y en el grupo de control se aplicaron un pretest
para ver cómo estaban los niños de 4 años del nivel inicial en el área de
matemática, Partiendo de esa información se fueron utilizando diversas
estrategias lúdicas a través de sesiones de aprendizaje solo en el grupo
experimental cuyos resultados se ha plasmado a través de la aplicación de un
postest.
Los resultados demostraron que al grupo experimental al cual se le aplico
las estrategias lúdicas mejoraron notablemente en el aprendizaje de las
matemáticas, mientras que en el grupo de control en el cual no se aplicaron las
estrategias lúdicas no presentaron mayor mejoría en el aprendizaje de las
matemáticas.
Finalmente concluimos que el uso de estrategias lúdicas tiene una gran
influencia con el aprendizaje de las matemáticas en los niños de inicial.
Palabras Claves: Estrategias lúdicas y aprendizaje de la matemáticas
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ABSTRACT
The main objective of this research is to establish the influence of
recreational strategies in learning mathematics.
The study is part of a quasi-experimental research was taken from two
groups, one experimental and one control group, which through the application of
learning sessions have established ourselves as saved variables influence each
other.
In the experimental group and the control group applied a pretest to see
how the children were 4 years of the initial level in the area of mathematics, based
on that information were using various strategies through playful learning sessions
only the results of the experimental group was reflected through a post-application.
The results showed that the experimental group to which you apply the
strategies improved significantly recreational learning of mathematics, while in the
control group in which the strategies were not implemented playful presented no
greater improvement in learning mathematics.
Finally we conclude that the recreational use of strategies has a great
influence with the mathematics learning in children early.
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INTRODUCCION
La educación en el Perú a través de los tiempos ha sufrido todo un cambio
el cual ha repercutido solo en algunas mejoras en la educación de nuestros
niños. A pesar de la tecnología y de los avances científicos de estos tiempos
vemos aun hay colegas y escuelas que sigan manteniendo la educación
tradicional, vertical en donde el maestro imparte le enseñanza y los niños solo son
oidores pasivos, don el juego son solo utilizados en la hora de recreo y no dentro
de las aulas como una estrategia de aprendizaje.
Si consideramos que el niño es por naturaleza un ser lúdico y que el
aprendizaje es dinámico y activo es momentos de cambiar de actitud como
docentes y asumir que nuestras escuelas necesitan tener un enfoque mas
constructivista, no solo de palabra sino de hecho en donde nuestros niños a partir
de las experiencias directas que podamos brindarles puedan construir su propio
aprendizaje y en donde el maestro sea realmente solo un facilitador y guía del
aprendizaje.
La aplicación de estrategias lúdicas dentro de nuestras aulas brinda a los
niños una gama de experiencias para la construcción de sus primeros esquemas
mentales los cuales le van a servir de base para los aprendizajes posteriores,
además le permite ser al niño reflexivo, crear sus propias hipótesis y hacer
deducciones.
